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último apartado l), de manera que la calidad y la eficacia de  la tarea que compete como docentes se 
vea reflejada en las actividades desarrolladas en los centros educativos. 
Para concluir, con los nuevos recursos para la enseñanza y el aprendizaje que nos proporcionan las TIC 
y especialmente Internet, se tiende a una pedagogía más diferenciada, a una enseñanza más 
individualizada que pueda dar respuesta a la creciente heterogeneidad de niveles de los estudiantes 
que van llegando a los centros.   ● 
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 la hora de preparar una unidad didáctica se deben de desarrollar distintos epígrafes, nos 
centraremos en los recursos didácticos y el proceso de evaluación . 
 Los Principios metodológicos que se pueden  destacar son: 
 Conocer los preconceptos o conocimientos previos que tienen los alumnos acerca de la unidad 
didáctica, mediante el planteamiento de cuestiones orales. 
 Se favorecerá la construcción de aprendizajes significativos , mediante la presentación de la 
unidad adecuadamente, contenidos relevantes, bien estructurados. 
 Se desarrollará la capacidad de aprender por aprender. Proponer los procedimientos adecuados 
y fomentar actitudes propicias al desarrollo de la unidad. 
 Se potenciará el desarrollo de la actividad mental. a través de razonamientos deductivos, 
cálculos adecuados, trabajos individuales y en grupo. 
 
Las Estrategias y Técnicas que se utilizarán son: 
 La metodología será activa-participativa en la que se alternará la exposición de los conceptos 
básicos y la indagación de los alumnos con el planteamiento de cuestiones, ejercicios y 
problemas. 
 Se procederá a la realización de actividades sencillas de conocimientos previos , cuestiones 
orales y escritas., para poder construir aprendizajes significativos. Estos a su vez, servirán de 
actividades de iniciación . 
A 
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 Se plantearán actividades de desarrollo de la unidad didáctica que supongan la comprensión de 
los conceptos y aplicación práctica. Algunos de ellos serán realizados en clase individualmente o 
colectivamente favoreciendo el compañerismo, la  participación y creatividad. Estas actividades 
siempre serán resueltas en el aula a fin de poder contrastar los resultados obtenidos y detectar 
los fallos o errores cometidos, pudiendo así establecer determinadas conclusiones o hipótesis. 
 Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la expresión oral. 
 Se relacionarán los conceptos de la unidad didáctica con los avances científico-técnico y su 
implicación en la Sociedad y en la Tecnología. 
 Se concertarán, si procede, visitas a Centros de Investigación y empresas relacionadas con los 
objetivos y conceptos de la unidad didáctica. 
 Al final de la exposición de contenidos y procedimientos básicos se plantearán  unas actividades 
de acabado que supondrán  una recapitulación de todo lo tratado: realización de problemas, 
ejercicios , resúmenes, esquemas, etc. 
 Se realizarán actividades de recuperación para los alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. 
 También se propondrán actividades de ampliación que permitirán desarrollar las capacidades 
de los alumnos más aventajados. 
 Se planteará una reflexión conjunta para corregir posibles errores en la orientación de la 
enseñanza aprendizaje. 
 Se informará  a los alumnos de cómo se les va a evaluar. 
 
Para impulsar la participación activa del alumno, en el tratamiento didáctico de esta asignatura se 
pueden utilizar como recursos materiales: 
 Material básico el libro de texto y material adicional en forma de fotocopias 
 Calculadora científica 
 Vídeos y transparencias 
 Aulas de Internet cuando sea posible acceso y dominio de las TIC ( tecnología de la información 
y comunicación ) 
 Publicaciones periódicas y diccionarios de ciencia 
 Modelos moleculares para visualizar enlaces y estructuras cristalinas. 
 
El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas y 
artísticas debe  ser considerada como un objetivo de la asignatura que se concretará en contenidos y 
propuestas de actividad. En el comienzo de curso se hará una evaluación  inicial y esto facilitará 
nuestro conocimiento de los factores y niveles de diversidad existentes en el aula.  
La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es el único 
mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar las medidas correctoras y precisas. La 
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evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período 
de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno más que los 
rendimientos de los mismos (que, lógicamente, también han de tenerse en cuenta). 
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva en la 
consecución de objetivos siempre es motivadora en el proceso de estudio y, en el caso de que fuese 
negativa, el alumno sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación. 
En el caso de materias como la Química, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las 
diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia 
(consecuencia de una metodología activa), el proceso evaluador puede realizarse a través de: 
 Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo 
(atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, etc.). 
 Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus 
avances en el campo conceptual (preguntas en clase, comentarios puntuales, etc.). 
 Supervisión del cuaderno de trabajo (apuntes tomados en clase, cuestiones contestadas, 
resolución de problemas propuestos, etc.). 
 Evidentemente, todo este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos resultados finales 
(evaluación final) en los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, procedimientos y 
actitudes. 
En la evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y los contenidos tanto de tipo conceptual, como 
procedimentales y actitudinales. 
La evaluación y posterior calificación de los alumnos se debe basar en una información de 
conocimientos y actitudes de los alumnos . En el siguiente cuadro se recogen diferentes 
procedimientos e instrumentos para cada contenido: 
CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Conceptuales Pruebas orales y escritas 
Procedimenta
les 
-Revisión de cuadernos en el aula 
-Resolución de cuestiones y problemas. 
-Cuadernos de laboratorio. 
Actitudinales -Observación sistemática  del trabajo en el aula. 
-Comprobación de las técnicas de laboratorio. 
-Observación del conocimiento y lenguaje 
científico 
 
Así,  la evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el 
período de enseñanza-aprendizaje.  ● 
